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ちにハンロ1)であったアブライ (1711?-8l)との交渉を事例に， 1750 年代~1760
年代の清 カザフ関係を考察した。その中で筆者は 清朝が清朝皇帝を「エジ



























































お，本稿で引用した史料中における[ Jは筆者が補ったもの. ( )は筆者の
註記，・…ーは中略である。
第1章 カザフの入観停止




























(6) カザ、フ入親使節の到着時期や構成員については， Onuma 2010b: 156-159を参照。
以|、¥逐一註記しない。
(7) I満文録副J2644， 30， 106・2634-2635，乾隆40年8月20日 [1775，9，14]，イレト
ゥの奏摺に収録されたアブライのイレトゥ宛文書の満文訳。
(8) ワリハーノフ(アブライの曾孫)は，アブライ一族が支配した都市をトルキスタ





























(9) r欽定皇輿西域図志』巻45:9a-b ;佐口 1963:275. 
(10) r欽定皇輿西域図志』巻44:9b. 





ン等の地の諸国子たちは みな大エジェンに頭をさしだして (Ma.amba 





















には， “Biz lrdana b1 babamiz ulu立gan立abas tutup" (我らの祖イルダナ二ピィが





するのが慣例となっていた (Nodaand Onuma 2010・28-33)。カシュガルにおける
































るものであろう (Nodaand Onuma 2010: 41-42)。

























(1到 1前文録副J2701. 32. 110・1756-1762.乾降41年 11月6日[1776.12. 16J.イレト
ゥの奏摺。
剛 1前文録副J2714. 13， 111: 1414-1421，乾隆42年3月16t:I [1777. 4. 23]，イレト
ウの奏摺に引用された乾隆42年l月10日 [1777.2. 17Jの上諭。
(21) I司上， li前文録副J111: 1414-1421，イレトゥの奏摺。




1963: 303-339;林・王 1991:131-430; Millward 1992 




























































(30) r高宗実録』巻 1099;7a-b，乾隆45年正月甲反 (25日)[1780， 2， 29J条。
(31) I満文寄信棺J135 (4)，乾隆45年正月 25日[1780.2.29J条。























/10/…Men ozum ata yurt暗abar釘n[i]mida，Qir釘izcat /11/ ildin yulqi 
aldi. Al]a Ijan Ijwaja tora. Baraq batur tりr凸tmil] kisi birlan /12/ 
担3) r高宗実録』巻953，1b-2b.乾隆39年2月庚子 (17日)[1774. 3. 28J条:Onuma 
20l0a: 123. 
凶 『高宗実録』巻958.18a-2b，乾降39年5月丁卯 (23日)[1774.6. 23J条。




bar立anikan. Qir釘z，“nbolaman. Aq oyli凶 beraman."dep Qazaqni on 
digan ilni /14/ olja YSYR倒 qilip，alip ketipdur. Andin Ablay gan， men 
birga ikki tuman kisi bolup， /15/ torut mil) kisini alduq. Elci kelgandin 
SOl)， "n bolaman. Aq oyli beraman.u /16/ dep elci keldi edi. "Birimiz 
Qir主iz，Qazaq e~en gannil) albuti. Biz /17/ gl1b bilur." dep，“Biri tuskan 
kisini ber." qararin dep yibarduk. Qir釘zbiz-/18/ nil) kisini bu 



















倒 アブルフェイズは 1773-74年に 父アブルマンベト (d.1769)の旧所領に滞在し
ていた (Nodaand Onuma 2010: 31-33 (Document E)。











/1/ Yuqari bo立dae?:en banni1) /2/ esan1ikini ti1aymiz， kop yililar立a
(sic，) /3/ Ila qurbaotl) sinda bo主dae?:en banni1) bizmat1arini qi1ip /4/ 
tur主anja1)ju1)， ambun1ar釘 Abu a1-Fay土wa1)din du瓦ーisa1am. /5/ 
5a1amdin S01)， soz bu kim， yuqari bo立dae?:en ban主abir fijik!叫 us1adim.
501 /6/ 町ikni yabsi soz1arni aytip banga bi1indurgaysiz. Wa 
yena bandin yarli立/7/a1ip beri1)iz dep sizga maium qi1dim. 5iyir 
yilida atam Abu a1-MuJ:lammad banga /8/ o1di dep yuqari bat 
us1ap， banga bi1indurganda， Oba ambuni /9/ yibarip u1kan qayran 
qilganda， andin beri quwanip y凸r凸rerdim. /10/ Turkistan i1ini1) OZ 
arasinda anca a蔀bo1may同 yuriydur.Suni1)a ban主a/11/ bir f討ikus1ap， 
yurt立abir e1ci qayran1asa1)iz， yurtni1) ti1i tan-/12/ takni yetu1ur立a
sawab bo1ur edi. Wa yena ja1)ju1)， ambun1ar釘 yurt-/13/ ni1)'ar土bukim， 
Qir釘zi1 bo1up turubmiz， yena ham bo1sa， i1 0主ri，utrukni /14/ 
qoymaydur. Ikki yurtni1) arasiga qarawu1 sa1ayin dep ibtiyar qi1dim. Bu 
側 向上， li前文録副J106: 987，イレトゥ等の奏摺に添付されたアブルフェイズ宛文
書のi前文草稿。
凶 li前文録副J2654， 20. 1. 109: 973-974，乾降40年10月21日[175.11. 14]，イレ
トゥの奏摺，附件。





閥 、qbolmay" (平安でない)と思われる O
一 13 一
335 
qara- /15/ wul QaratalnilJ boyinda qarawul salip， siznilJ kisilJiz 
kelgunca men /16/ bir qarawul qoyin dep sizga ma"lum qilaman. Bu 
yer Ayaguzdin beri siznilJ. /17/ AnilJ ucun sizdin yarliq sorayman. / 
18/‘Aqrab aynilJ altisi kuni bitildi. /19/ AbU al-Fay土walJdinbir at 






















同 “Oba" (い'JI) と綴られているが，アブルマンベトの死去に際して清朝から派遣さ
れた副都統オジン (Ma.Ojin.割津)を指すと考えられる。『高宗実録』巻844，27a-b， 





















/1/ Yuqari bo主dae~en ga加nnir勾1)esa街nlikinitilaym吐lZζ，/2/ kop yヴT刀lilar主a
(おωS討ic.ふul珂比ka釘加nat旬ami包Z δ剖ldωi.Emd出ikahar ne dad' ari土mi也[zb】ols回a，bo 主da ezen 
/3/ gan立a maiu.m qilamiz. Esim gan， J ahanglr gan， Tawka gan， 
F剖atgan， /4/ atam Abu. al-Mulfammad gan otupdur， neca ata-
babamgaりtupdur，Turkistan degan yurtga /5/ gan bolup otupdur. 
Bizlarnil) waqt[i]mizda unil)a aga-inimiz yurt-/6/ ni凶出ipalaman dep 
yuridur. Burun yurtqa dagli yoq kisilar emdi 17/ alaman dep yuridur. 




Bizlarga a立a-inimizdin， yaka uniIJa yaqdin /9/ dusman bolsa， 
awwal buda， andin sOIJ'aa har dadimga yetarga umid-/10/ warman. 
Har zaman bu sozlarimizni padsahga yetk u[r] almaymiz. Siz /11/ 
jaIJjulJ bu'ar釘mniyuqari bo立da e~en 加n立a yetkurgaysiz. Bizlarga 
3rarli立/12/alip berilJ dep bitildi. Bu bat"aqrab aynilJ alti kuni bitildi 


















































性的 大・中・小の三つのジュズに別れるだけでなく，各ジュズに 2~3 人のハンが分
立する状況が生じていた。
性9) セメケ (d.1733)は中ジュズの前ハンであり，アブルマンベトの伯父にあたる。




























エセン (M礼 Esen=エセム引が奪おうと企んだため アブルフェイズはこれに
回 同上， I満文銀副J109: 964，イレトゥの奏摺。




















































乾隆 1778年に，それまで陳西・甘粛から 5年 l換で派遣していた緑営兵を， I春
兵」すなわち家族同伴で永住する駐防兵に改めた倒。従来イリには，満営の恵
遠城 (1763年完成)と恵寧城 (1766年完成)，換防の緑営兵が駐屯した緩定城 (1762
年完成)と塔勤奇城(1761年完成)，及び回城の寧遠城(グルジヤ， 1762年完成)が
存在したが，緑営兵の駐防化決定後，清朝はその駐屯地として広仁城・贈徳城・
同 1前文録副J2642， 10， 106: 2123-2127，乾隆40年8月26日 [1775，9. 20]，イレト
ウの奏摺。





























































倒 「満文録副J2744. 36， 113・1767-1769，乾隆43年6月10日[1778.7. 3]，イレトゥ
の奏摺。
旧3) i前文録副J2739. 40， 113: 601-608，乾隆43年4月7日 [1778.5. 3]，キングイの
奏摺。


























附 向上， 1満文録副J113: 1766，イレトゥの奏摺に引用された上諭(日付不明)。
間 「満文録副J2746. 23，113: 2349-2350，乾隆43年間 6月2日[1778.7. 25]，イレト
ウの奏摺。






























。0) i前文録副J2756. 19， 114: 1198-1203，乾隆43年8月22日[178.10. 12]，イレト
ゥの満文奏摺。
同 カザフがこの一帯で越冬するためには 家畜100頭につき 1頭を清朝に納める必
要があった。






























(74) I満文寄信棺J134 (1)，乾隆38年10月29日[173.12. 12J条(上諭の日付は前

























同 i前文録副J2635. 3， 106: 724，乾隆40年6月2日[175.6. 29J ，キングイ等の奏摺0
(76) i満文録副J2636. 13， 106: 982-994乾降40年6月15日 [175.7. 12J，イレトゥ
の奏摺に添付されたアブルフェイズ宛文書の満文草稿。
(71) i満文録副J2643. 39， 106・2453-2470，乾隆40年8月12日[175.9. 6]，キングイ
等の奏摺。































側 li前文録副J2781. 23， 115: 2869-2870，乾隆44年4月5日[1779，5， 20]，イレトゥ
の奏摺。なお， 1778年にクルグズの一部が清朝領内への移住を要請したが，清朝は
カザフとの対立などを理由に拒否している。『高宗実録J巻 1059:8b-10a，乾降43
年6月J未 (19日) [1778， 7， 12J条。

























岡 i前文録副J2781. 23， 115: 2863-2865，乾隆44年4月5日[1779.5. 20]，イレトゥ
の奏f習に添付されたアブライ・アブルフェイズ宛文書の満文草稿。
附 i前文録副J2800. 5. 2， 117: 168-169，乾隆44年9月包;Noda and Onuma 2010: 




























































担7) 1満文録副J2805.3，117: ll94-ll99，乾隆44年10月6日 [1779.1l. 13J，イレト
ウの奏摺。ボプとロシアとの結び、っきについては Noda and Onuma 2010: 81-85 
(Document P)を参照。
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this way the appearance of cakravartin in various states of Central Asia in the lOth 
century is a shared phenomenon. 
We can suppose a link between the emergence of the cakravartin and the de-
cline and destruction of the Tang Empire. The collapse of the Tang enlivened 
autonomous movements both politically and economically in the surrounding world. 
In addition, in consideration of the fact that each of the new states established in 
the eastern Eurasia from the gth to the 11th century was a Buddhist state, it can 
be said that the view of the cakravartin spread to the surrounding world with the 
collapse of the Tang dynasty and contributed to the establishment of monarchies in 
several states of Central Asia including that of Dunhuang. 
RELATIONS BETWEEN THE QING DYNASTY AND KAZAKHS 
IN THE 1770S: THE CLOSING OF THE NORTHWESTERN 
BORDER OF THE QING DYNASTY 
ONUMA Takahiro 
The aim of this article is to closely examine the various problems that arose in 
the 1770s between the Qing dynasty and the Kazakhs and elucidate changes in 
Qing policy in the process of responding to the Kazakhs. As evidence, I have chief-
ly relied on Manchu documents, but have also employed Turkic (Chaghatay) 
documents send to the Qing by the Kazakh sultans. 
After the Kazakh "submission" in 1757, the Qing dynasty received tribute mis-
sions on a nearly annual basis. However, by the 1770s a series of events had 
occurred, such as the "submission" of the Torghuts, repeated requests from the 
Kazakh for military assistance, and worries over Kazakh forgeries of imperial 
edicts; as a result, Kazakh tribute missions were frequently suspended. The Qing 
dynasty received tribute missions from the Kazakhs on only four occasions in the 
decade, including the embassy that arrived in 1780, indicating the worsening of re-
lations between the Qing dynasty and the Kazakhs. 
From around 1775, fighting between the Kazakhs and Kirghiz on the southern 
Kazakh steppe intensified and internal fighting among the Kazakhs over rule of the 
town of Turkistan broke out. Kazakh chieftains requested the Qing administrators 
of Yili and Tarbaghatai for intervention and resolution of these problems. The Qing 
dynasty, which had been at a loss over how to respond, indicated directly a policy 
-39-
of nonintervention in the Kazakh internal affairs, and that policy thereafter became 
fixed as the guiding principle of Qing policy toward Central Asia. The Qing princi-
ple of nonintervention in foreign matters led to acquiescence to the Russian swal-
lowing up of the Kazakhs in the first half of the 19th century and invited the ill will 
and alienation of the Kazakh chieftains was cemented in amidst the turmoil of the 
Qing-Kazkh relations of the 1770s. 
In the decade of the 1770s, the system of rule in the northern Xinjiang spread 
more widely, and the population, which had been sparsely distributed, began to 
steadily increase. Amidst these changes, the Qing dynasty undertook a reform of 
the karun (guard post) system from 1777-78. The Qing dynasty granted the for-
mal request of the Kazakhs who were the "albatu" of the Qing emperor to move 
their homes within the Qing boundary (within the karun line) from 1766 until 
1778. However, in 1778 an incident of Kazakh trespassing inside the karun line 
occurred, and as consciousness of the existence of the karun line rose, the coex-
istence of a contradiction between a sense of territoriality, determined by whether 
one was either within or without the karun line, and individual links that knew no 
such boundaries, i.e., the ejen-albatu relationship, became striking. As a result the 
Qing began to steer its policy in the direction of favoring the former and ceased its 
policy of incorporating the Kazakhs. In the northwest borderlands of the Qing the 
consciousness of the "territorial principle" eclipsed the conception of a "personal 
principle." 
Amidst the turmoil that raged between the Qing and the Kazakhs in the 1770s, 
the northwestern borderlands of the Qing, in which the ambiguity (which might 
even be termed flexibility) had prevailed since the Junghar campaign, were closed. 
The dropping of the policy of incorporating the Kazakhs in 1779 reflected the 
changes in the system of imperial rule, which faithfully proceeded during the 
flourishing period that might be termed "Pax Manchurica." 
-40-
